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“Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
 (Terjemahan QS. Al- Mujadadillah : 11) 
 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses bukan tidak 
pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah, 
ketika ia terpukul jatuh(gagal) ia bangkit kembali, belajar dari kesalahan dan 
bergerak menuju inovasi yang lebih baik” 
(Abu Al-Ghifari) 
 
 “Segala sesuatu apa yang kita senangi belum tentu baik bagi kita, dan segala sesuatu 
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ribuan titik harapan baik yang InsyaAllah akan ditakdirkan untukku, maka dengan 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Skripsi. Program Studi 
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Muhammadiyah Surakarta, Januari 2019. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh lingkungan 
keluarga terhadap upaya berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 
2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2) pengaruh sikap kemandirian 
terhadap upaya berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. (3) pengaruh lingkungan keluarga dan sikap 
kemandirian terhadap upaya berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2015 yang berjumlah 224 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 135 
mahasiswa dengan teknik proportional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesionar dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis regeresi linier berganda. 
Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi: Y = 5,496 
+ 0,493X1  + 0,594X2. Persamaan menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan sikap 
kemandirian mempengaruhi upaya berwirausaha. Berdasarkan analisis dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: 1) lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap upaya 
berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 7,058 > 1,978 dan 
nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 2) sikap kemandirian berpengaruh positif terhadap 
upaya berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel 8,544 > 1,978 dan 
nilai probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 3) lingkungan keluarga dan sikap kemandirian 
berpengaruh positif terhadap upaya berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil uji 
keberartian regresi linier berganda (uji F) diketahui Fhitung > Ftabel yaitu 456,846 > 3,065 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) sumbangan efektif variabel lingkungan 
keluarga 39,3% dan variabel sikap kemandirian 48,4. Sehingga total sumbangan 
efektif kedua variabel yaitu 87,7%, sedangkan sisanya 12,6% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Sumbangan Relatif hasil perhitungan 
SR Lingkungan Keluarga (X1) sebear 44,9% dan Sikap Kemandirian (X2) sebesar 
55,1%. Sedangkan Sumbangan Efektif (SE) untuk Lingkungan Keluarga (X1) 
sebesar 39,3% dan Sikap Kemandirian (X2) sebesar 48,4%. 
 





Imah Purwandari / A210140001. ENTREPRENEURSHIP EFFORTS ARE 
REVIEWED FROM FAMILY ENVIRONMENT AND INDEPENDENCE 
ATTITUDE IN 2015 ACCOUNTING EDUCATION STUDENTS AT 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. Essay. Accounting 
Education Study Program Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah 
University Surakarta, January 2019. 
The purpose of this study was to find out: (1) the influence of the family environment 
on the entrepreneurship efforts of 2015 Accounting Education students at Surakarta 
Muhammadiyah University. (2) the influence of the attitude of independence on the 
entrepreneurship efforts of 2015 Accounting Education students at the 
Muhammadiyah University of Surakarta. (3) the influence of the family environment 
and the attitude of independence towards the entrepreneurship efforts of 2015 
Accounting Education students at the Muhammadiyah University of Surakarta. 
This research includes the type of associative quantitative research. The population 
in this study were all students of the 2015 UMS FKIP Accounting Education Study 
Program totaling 224 students. 135 students were taken by using proportional 
random sampling technique. Data collection techniques use questionnaires and 
documentation. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. 
The results of multiple linear regression analysis obtained the regression equation: Y 
= 5.496 + 0.493X1 + 0.594X2. Equality shows that family environment and 
independence attitude influence entrepreneurship efforts. Based on the analysis and 
discussion it can be concluded that: 1) the family environment has a positive effect 
on the entrepreneurship efforts of 2015 Accounting Education students at Surakarta 
Muhammadiyah University. Based on the t test obtained tcount> ttable 7.058> 1.978 
and the probability value <0.05 is 0,000. 2) the attitude of independence has a 
positive effect on the entrepreneurship efforts of 2015 Accounting Education 
students at the Muhammadiyah University of Surakarta. Based on t test obtained 
tcount> ttable 8.544> 1.978 and probability value <0.05, which is 0,000. 3) family 
environment and attitude of independence have a positive effect on the 
entrepreneurship efforts of 2015 Accounting Education students at Surakarta 
Muhammadiyah University. Based on the results of the multiple linear regression 
significance test (F test), it is known that Fcount> Ftable is 456.846> 3.065 and the 
significance value is <0.05, which is 0,000. 4) effective contribution of family 
environment variables 39.3% and independence attitude variable 48.4. So that the 
total effective contribution of the two variables is 87.7%, while the remaining 12.6% 
is influenced by other variables not examined by the researcher. The Relative 
Contribution of the calculation of the Family Environment SR (X1) is 44.9% and the 
Independence Attitude (X2) is 55.1%. While the Effective Contribution (SE) for the 
Family Environment (X1) is 39.3% and the Independence Attitude (X2) is 48.4%. 
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